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EDITORIAL 
Llegia q u e un mest re , en el d e c u r s d 'unes J o r n a d e s d 'Esco la Rura l de Ca ta -
lunya, ce lebrades a Prades , v is i -
b lement emocionat , v a expl icar 
que havia hagut de tancar una 
escola d'un poblet per fa l ta de 
cr iatures. El mest re de ia q u e va 
ser la pitjor exper iènc ia de la 
seva v ida. Va tancar la por ta de 
l'escola i no so lament v a passar 
una pàgina del passat , s inó q u e 
va tancar t a m b é la por ta del 
poble , el futur del poble . I és q u e 
un poble sense escola , un poble 
sense infants està c o n d e m n a t 
i r remissiblement . 
Perquè això no torni a passar, 
per v indicar que l 'escola pet i ta 
està c a r r e g a d a de v ida , v a m 
celebrar, els passats 22 i 23 
d'octubre, les II J o r n a d e s d'Es-
coles Petites. A q u e s t a v e g a d a a 
Sant Francesc Xavier de For-
mentera . 
Sota el títol de "L'Escola Petita 
del demà" v a m defensar la per-
v ivènc ia d 'aquestes escoles d'a-
rreu de la nostra geogra f ia insu-
lar. 
A q u e s t e s escoles no s ó n , a la 
mil lor c o m de v e g a d e s es p e n -
sa , restes d'un passat més o 
m e n y s l lunyà. A n s al contrar i , 
f o r m e n part de l p resent m é s 
immedia t , atès que l 'escola pet i -
ta representa un mode l d 'escola 
act iva, ar re lada al medi i prope-
ra ais nostres fills i f i l les. 
A l'acte d ' inaugurac ió hi assist i -
ren el de legat insular d 'Eiv issa i 
F o r m e n t e r a , A n t o n i Mar í , el 
diputat al Par lament de les illes 
Balears per Formentera , San -
t iago Ferrer, l 'Alcalde de For-
mentera i senador per Eivissa i 
Formentera , Isidor Torres, i el 
secretar i genera l de l 'STEl, Pere 
Polo. 
Tots co inc id i ren , d 'una banda , 
en ressaltar la impor tànc ia que 
les jo rnades es fessin a For-
mentera , i, de l'altra, en destacar 
la perv ivència d 'aquestes esco-
les i del seu mode l . 
Aquest dos aspectes van ser 
remarcats t a m b é per la Directo-
ra general d 'Ordenació i Inno-
vació , Catal ina Bover, la qual va 
part icipar en l'acte de c loenda . 
A Formentera , a t ravés de les 
exper iències dels mestres que 
hi fan fe ina i a m b el suport d'ex-
perts de l'escola rural de Cata-
lunya i del País Valencià v a m 
consta tar que l'escola petita ofe-
reix una absoluta garant ia de 
qual i tat , que sovint és l'ens d ina-
mi tzador de la v ida social i cu l tu-
ral de ls p o b l e s , q u e és u n a 
esco la ben preparada pel segle 
q u e ve i que , adreçant -me a una 
car ta publ icada a la p remsa l'any 
1979 fruit d 'una t robada de mes-
tres, són la saba i s ímbol d'unes 
pet i tes c o m u n i t a t s q u e tenen 
dret a no m o r i r . • 
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